








































































































２１８ 松山大学論集 第１８巻 第５号
ばならないと定めている（同法典１９－５－２）。Xと Yの場合，この条文に該当
しているから，X，Y間の本件離婚裁判に適用される準拠法は，ジョージア


















近親婚（Intermarriage by persons within the prohibited degrees of consanguinity
or affinity ;１９－５－３（１））
婚姻時の精神的無能力（Mental incapacity at the time of marriage ; 同（２））
婚姻時の性的無能力（Impotency at the time of marriage ; 同（３））




婚姻中の妻の夫以外の男性による妊娠（Pregnancy of the wife by a man
other than the husband, at the time of the marriage, unknown to the husband ;
同（５））
婚姻後の不義（Adultery in either of the parties after marriage ; 同（６）），ジョ
ージア州において不義とは同性間・異性間を問わない。
故意の継続的遺棄（Willful and continued desertion by either of the parties for
the term of one year ; 同（７）），これは配偶者の一方を故意に少なくとも１
年遺棄したことである。
犯罪による有罪判決と２年以上の服役（The conviction of either party for an
offense involving moral turpitude, under which he is sentenced to imprisonment
in a penal institution for a term of two years or longer ; 同（８））
常習的酩酊（Habitual intoxication ; 同（９））
肉体的または精神的虐待（Cruel treatment, which shall consist of the willful
infliction of pain, bodily or mental, upon the complaining party, such as
reasonably justifies apprehension of danger to life, limb, or health ; 同（１０））
治癒の見込みのない精神病（Incurable mental illnese ; 同（１１）１））
常習的薬物依存（Habitual drug addiction, which shall consist of addiction to





























婚姻期間中に確立された生活水準（The standard of living established during
the marriage ;）
婚姻期間（The duration of the marriage ;）
当事者双方の年齢および心身の状態（The age and the physical and emotional
condition of both parties ;）
それぞれの当事者の資力（The finacial resources of each party ;）
もし該当する場合には，いずれかの当事者が適当な職を見つけられるに十
分な教育もしくは訓練を受けるに必要な時間（Where applicable, the time
過失なき離婚原因としての回復し難い婚姻の
破綻に当たるとして離婚を認めた事例 ２２１
necessary for either party to acquire sufficient education or training to enable
him to find appropriate employment ;）
必ずしも以下の事項に限ったわけではないが，家庭管理，育児，教育およ
び他方の当事者の職業訓練に関してなされたサービスを含め，それぞれの
当事者の結婚生活に対する貢献（The contribution of each party to the
marriage, including, but not limited to, services renderd in homemaking, child
care, education, and career builing of the other party ;）
個々の財産，生計を立てる能力および固定負債を含めた双方の当事者の状
況（The condition of the parties, including the separate estate, earning capacity,
and fixed liabilities of the parties ;）
裁判所が正当かつ適当であると考える他の関連した諸要因（Such other







































































































内 容 価 値 夫の資産 妻の資産
現金 ＄ ＄ ＄
過失なき離婚原因としての回復し難い婚姻の
破綻に当たるとして離婚を認めた事例 ２２５
株式，債券 ＄ ＄ ＄
現金割引／貨幣市場預金高 ＄ ＄ ＄
自宅不動産 ＄ ＄ ＄
その他の不動産 ＄ ＄ ＄
自動車類 ＄ ＄ ＄
貸金 ＄ ＄ ＄
退職金／IRA ＄ ＄ ＄
家具調度品 ＄ ＄ ＄
宝石 ＄ ＄ ＄
生命保険（現金価値） ＄ ＄ ＄
蒐集品 ＄ ＄ ＄
銀行預金高（各口座記載） ＄ ＄ ＄
その他の資産 ＄ ＄ ＄
＄ ＄ ＄
＄ ＄ ＄
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過失なき離婚原因としての回復し難い婚姻の
破綻に当たるとして離婚を認めた事例 ２３１
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